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Pembelajaran secara kolaboratif merupakan satu teknik pembelajaran secara 
berkumpulan di mana pelajar dapat berkongsi ide mengenai permasalahan yang diberi. 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap keberkesanan teknik pembelajaran secara 
kolaboratif terhadap prestasi pelajar. Kajian dilakukan ke atas 80 orang pelajar Sijil 
Simpan Kira Semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Dapatan kajian menunjukkan 
terdapat peningkatan prestasi bagi pelajar yang menggunakan teknik kolaboratif 
berbanding pelajar yang tidak menggunakan teknik kolaboratif. Oleh itu, teknik 




Collaborative learning is a group learning technique that allows students to share 
tasks on solving problems in learning. The research is conducted to observe the 
effectiveness of collaborative learning on student performance. This study was 
conducted on 80 Certificate in Book Keeping students in Politeknik Seberang Perai, 
Pulau Pinang. Findings from this research show significant increase in students' who 
used collaborative learning technique compared to students who do not use this 
technique. 
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B A B I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Proses pembelajaran memainkan peranan penting bagi seseorang individu itu 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran merupakan proses tingkahlaku 
yang agak kekal yang dihasilkan melalui pengalaman dan latihan. Oleh itu, 
pendidikan menjadi agenda terpenting di seluruh dunia dan sering menjadi tumpuan 
kepada penyelidik untuk mencari kaedah serta teknik yang terbaik bagi 
menanganinya. 
Salah satu teknik pembelajaran yang popular dewasa ini ialah pembelajaran 
secara kolaboratif atau berkumpulan. Robert E. Slavin (1990) menyatakan bahawa 
melalui kaedah ini pelajar dapat berbincang dan mengemukakan pandangan bagi 
menyelesaikan sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran. 
Secara umumnya, gaya pembelajaran kolaboratif merupakan satu teknik 
pembelajaran secara berkumpulan di mana pelajar dapat berkongsi ide mengenai 
sesuatu subjek dan permasalahan pembelajaran dan menyelesaikannya secara 
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bersama (Padilah, 1994). Dewasa ini teknik pembelajaran secara kolaboratif 
digunakan secara meluas di sekolah-sekolah dan juga institusi-institusi pengajian 
tinggi. 
Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan penggunaan kaedah pembelajaran 
secara kolaboratif ke atas prestasi akademik di kalangan pelajar-pelajar Sijil Simpan 
Kira Semester 4 di Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Kajian ini juga akan 
lebih menumpukan kepada gaya pembelajaran collaborative base group. 
1.2 Latar Belakang Masa lah 
Salah satu faktor penting dalam pembelajaran ialah teknik yang digunakan 
dalam proses pembelajaran. Teknik pembelajaran yang sesuai akan dapat memberi 
kesan yang positif terhadap prestasi pelajar dalam pelajaran. 
Bagi memenuhi kepentingan pembelajaran dan pencapaian akademik yang 
cemerlang, pelajar seharusnya bijak menggunakan teknik pembelajaran yang 
bersesuaian dengan mereka dan dengan kehendak matapelajaran. Pengurusan 
Perniagaan (P315) merupakan matapelajaran yang memerlukan pelajar mempunyai 
kemahiran interaksi yang tinggi. Oleh itu, pemilihan teknik yang berkesan mampu 
membantu pelajar-pelajar dalam meningkatkan prestasi pelajaran mereka. 
Melalui temubual dengan pensyarah matapelajaran Pengurusan Perniagaan 
En Aziz di Politeknik Seberang Perai, beliau menyatakan terdapatnya pergantungan 
yang keterlaluan pelajar ke atas pensyarah. Di mana pelajar tidak mempunyai 
inisiatif sendiri untuk mencari sendiri maklumat-maklumat yang di diperlukan dalam 
pembelajaran mereka. Pergantungan ini menyebabkan mereka tidak dapat 
memperluaskan lagi pemikiran mereka terhadap pelajaran yang dipelajari. Melalui 
pcmcrhatian juga iaitu semasa pengkaji menjalani latihan praktikal I'oliteknik 
Seberang Perai didapati pelajar terlalu mengharapkan kepada pensyarah untuk 
mendapatkan segala nota dan bahan pembelajaran. Pengkaji cuba untuk menerapkan 
teknik pembelajaran kolaboratif dan kajian ini dijalankan untuk mclihat saniada 
wujudnya perbezaaan prestasi kesan dari penggunaan teknik kolaboratif dan adakah 
ianya mempengaruhi pembelajaran mereka sctcrusnya agar mereka dapat mcnyedari 
kebaikan pembelajaran kolaboratif dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam 
proses pembelajaran mereka. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Belajar merupakan satu proses yang berkaitan dengan keingginan untuk 
seseorang itu mencapai matlamat. Dalam usaha mencapai kecemerlangan seseorang 
pelajar harus melaksanakan aktiviti pembelajaran yang sesuai meliputi proses 
mengumpul maklumat, mengemaskini nota dan menyelesaikan masalah. 
Aktiviti pembelajaran yang bersesuaian akan membawa kepada impak yang 
positif kepada seseorang pelajar itu. Secara umumnya pembelajaran secara individu 
kurang membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah rumit yang memerlukan 
proses pemikiran yang tinggi (Abdul Rahim, 1992). Berdasarkan permasalahan yang 
wujud ialah pergantungan pelajar kepada pensyarah pengkaji cuba untuk 
memperkenalkan teknik kolaboratif dan sekiranya ia berkesan pelajar boleh 
mengaplikasikan teknik tersebut dalam pembelajaran mereka. 
Persoalan yang wujud adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran 
secara kolaboratif terhadap prestasi matapelajaran Pengurusan Perniagaan (P315) 
pelajar Sijil Simpan Kira di Politeknik Seberang Perai. 
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1.4 Tujuan Kaj ian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat samada wujud perbezaan 
prestasi pelajar selepas dan sebelum menggunakan teknik kolaboratif dan adakah 
terdapat perbezaaan prestasi matapelajaran Pengurusan Perniagaan (P315) bagi 
pelajar yang menggunakan teknik kolaboratif dengan pelajar yang tidak 
mengamalkan teknik pembelajaran kolaboratif bagi pelajar-pelajar Sijil Simpan Kira 
Semester 4 di Politeknik Seberang Perai 
1.5 Ke rangka Teori 
Di dalam kajian ini, kerangka teoritikal adalah berdasarkan penggabungan 
beberapa teori. Teori tersebut yang dipetik daripada Spradley (1981), Sloan & 
Schommer (1975) dan David Bound (1995) adalah seperti dalam Rajah 1.1. 
Kefahaman Ciri-Ciri Kolaboratif 
Rajah 1.1 : Ke rangka Teori 
Sumber 
1. Spradley (1981) 
2. Sloan dan Schommer (1975, ms 199) 
3. David Bound (1995, ms 174) 
Menurut Sloan dan Schommer (1975), pembelajaran berkumpulan dapat 
membantu pelajar-pelajar baru melalui proses pembelajaran dengan lebih mudah. 
Manakala menurut David Bound (1995, ms 174) proses komunikasi akan menjadi 
lebih sukar sekiranya perhubungan di antara guru dan murid renggang yang mana 
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akan membawa kesan yang buruk kepada pelajar tersebut dan ianya akan menjadi 
lebih sukar apabila hubungan di antara pelajar dengan pelajar juga mempunyai 
masalah. Melalui perbincangan dan keijasama yang wujud di antara guru dan pelajar 
akan membantu kedua-dua pihak melalui proses pembelajaran dan pengajaran 
dengan lebih mudah dan teratur. Spradley (1981) pula menyatakan perlu adanya 
keijasama, komitmen dan perbincangan di antara pelajar bagi memenuhi matlamat 
yang ingin dicapai. 
1.6 Objektif Ka j ian 
Dari kajian yang dijalankan penyelidik ingin mengetahui : 
i. Mengenalpasti samada wujudnya masalah pembelajaran di kalangan 
pelajar Sijil Simpan Kira Semester 4 Politeknik Seberang Perai. 
ii. Mengenalpasti kewujudan perbezaan prestasi bagi pelajar yang 
menggunakan teknik kolaboratif dengan pelajar yang tidak 
menggunakan teknik kolaboratif dalam matapelajaran Pengurusan 
Perniagaan (P315). 
iii. Menyenaraikan ciri-ciri pemahaman teknik kolaboratif yang 
diamalkan sepanjang dua bulan mengikuti pembelajaran secara 
kolaboratif. 
iv. Menyatakan pandangan pelajar Sijil Simpan Kira Semester 4 di 
Politeknik Seberang Perai terhadap kepentingan pembelajaran 
kolaboratif. 
Persoalan Kaj ian 
i. Adakah terdapat perbezaaan prestasi bagi pelajar yang menggunakan 
teknik kolaboratif dengan pelajar yang tidak menggunakan teknik 
kolaboratif dalam matapelajaran Pengurusan Perniagaan (P315)? 
ii. Apakah ciri-ciri teknik kolaboratif yang diamalkan sepanjang dua 
bulan mengikuti pembelajaran secara kolaboratif? 
iii. Apakah pandangan pelajar terhadap kepentingan pembelajaran 
kolaboratif terhadap diri pelajar Sijil Simpan Kira Semester 4 di 
Politeknik Seberang Perai? 
Hipotesis kajian 
Ho: Tidak terdapat perbezaaan yang signifikan ke atas prestasi pelajar yang 
menggunakan teknik kolaboratif dan prestasi pelajar yang tidak 
menggunakan teknik kolaboratif dalam matapelajaran Pengurusan 
Perniagaan (P315). 
HI: Terdapat perbezaaan yang signifikan ke atas prestasi pelajar yang 
menggunakan teknik kolaboratif dan pelajar yang tidak menggunakan 
teknik kolaboratif dalam matapelajaran Pengurusan Perniagaan (P315). 
